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medicina 
LA INSOLACIÓ 
Intentarem, en aquest espai qüe m'ofereixen els amics del Centre d'Estudis, d'ob-
servar alguns punts referents a medicina· preventiva. Un aspecte molt important, 
sobretot en aquest temps d'estiu, és el de les insolacions. Donarem unes senzilles 
advertències sobre aquest tema. 
· 
La insolació és una malaltia produïda per una excessiva exposició del cos als raigs 
del sol; és molt freqüent en èpoques estivals. Els símptomes són congestió de la 
pell, febre excessiva (pot arribar als 42° C), cefalàlgies (dolor al cap caracteritzat 
per sensació de pesadesa, fiblades violentes i intermitents, constricció, cremor, 
etc.). vertígens, deliris i coma. Un dels accidents d'insolació que més sovintegen, 
sobretot en platges i a l'alta muntanya, és la cremada de pell, que presenta un 
quadre patològic que va des de la simple lesió de primer grau fins a la irrupció de 
butllofes amb símptomes generals i de pronòstic molt greu, inclosa la mort. 
Allò més indicat per a evitar les insolacions és una profilaxi adequada, o sigui, no 
fer exposicions perllongades al sol. Cal començar amb exposicions molt. curtes i a 
intervals i anar augmentant-les una mica més cada dia, d'acord també amb el 
tipus de pell; també s'ha de protegir l'epidermis amb cremes solars que filtren els 
raigs ultraviola. També .és convenient que, en el cas de les cremes solars, es tingui 
en compte el factor protector (va indicat a l'envàs o envoltori del producte) 
sobretot en pells blanques o infantils. Cal també utilitzar barrets, per a protegir-se 
el cap, i ulleres, donat que les cremades oculars són molt greus. També utilitzar 
robes lleugeres i no pas sintètiques. 
En cas que les cremades puguin revestir el primer grau (vermellors i irritació 
pruriginosa de la pell o sigui fortes picors). es tractaran amb l'aplicació de lini-
ments oleocalcaris, cremes refrescants o astringents com l'alcohol. És convenient 
<;l'hidratar el pacient (fer-li beure força I íquids, aigua, sucs de fruita, etc.). En cas 
que les cremades siguin més greus és recomanable d'avisar el metge, el qual 
actuarà a la vista de la intensitat i gravetat del cas, però mentre aquest arriba 
podem posar una bossa de gel al cap del malalt, donar-li un antiàlgic (qualsevol 
tipus d'aspirina) i posar-lo en un ambient tebi a fi que una alteració brusca de la 
temperatura no pugui ser-li encara més greu. 
Podrem seguir amb altres consells sobre medicina preventiva i orientacions en cas 
de petits accidents. . 
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